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SUROOS 

I D E J ^ A . 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGO 
Número 136 Mes de Diciembre de 1924 
I . —Estadística del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n , — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n i a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o w í i í o / o ^ í í i . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H Í ^ Í Í W Í ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) , 
Yll.—Ben^cencia. — Czsas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g g - C a s a t p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . - ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios m « « ¿ c ¿ / > f l / w ~ I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. —Movimiento e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción primaria.— Asiste ocia, á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del ¿ m ó o / o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; .pág. 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r i a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y c a n c a n o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DK LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I I Diciembre de 1924 N ú m e r o 136 
istadística del moYimiento natural de la población 
Nacimientos.. 82 
Gifrt» a b s o i u ^ Defunciones... 76 
j a s d« hechos I Marimonios . . . 18 
( Abortos 2 
per l O M h a b i -
t a n í e s . 
Natalidad 2*53 
Mor ta l idad . . . . 2'S4 
Nupcial idad. . . O 55 
Mortinatalidad 0'06 
Población de la capital. 32.44B 
/Varones.... 
Hembras.. 
T O T A L 
35 
47 
82 
Nacidos . Leg í t imos 67 
i l iegí t imos 12 
fExpósi tos . ... 3 
T O T A L 
/Nacidos muertos... 
iMuertos al nacer . 
Aborto*.< Muertos antes de 
las 24 horas 
T ü T A l T 
«2 
2 
Varones 37 
Hembras 39 
TOTA i ~. 76 
Menores de un año. . 18 
Menores de 5 años '24 
De 5 y más año» 52 
T O T A L . . . . 76 
( Menores 
m í e n l os be- ^ 
n é f l c o s . / De O y 
más años. 23 
T O T A I 35 
En establecimientos 
penitenciarios 9 
RLUMBRnMlFNTOS 
senciiíoí. 
84 
Dobles Tr-ples ó más 
NACIDOS VIVOS 
L e g í t i m o s 
Far Hem. 
39 
I l e g í t i m o s 
F a r Bem. 
10 
E x p ó s i t o s 
Far . Uem. Far . 
35 
T O T A L 
Bem, 
47 
TOT L 
general 
82 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE Y1»A 
L e g í ' i m o s 
Far Bem. 
I egitin os. 
Far. Bem 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
ge n « r a 
1VE T JEi I Ib/L O IST I O S 
T O T A L 
de 
matri 
monios 
18 
Soltero 
.soltera 
17 
Soltero 
, -. y m 
viuda 
Viudo 
t y-. I 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
» ñ o s 
1 
26 
30 
3tí 
40 «0 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra^ de edad de 
menoh 
de 20 
a ñ o s So 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
oons 
tu 
«ATRIMiS 
m u 
E £ 
Si? 
o 
i) S 5 E 
o s 
s i 
•3 
i D E P T r i s r a i o ^ r a B s 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
76 i 
Var, 
37 
Hem, 
39 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
18 
C a -
sados 
8 
V i u -
dos 
11 
H E M B R A S 
S o l -
ieras 
21 
C a -
sadas 
12 
V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
Legi l imos 
Var Hem 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hom. 
De S en 
ide lame. 
Var H e m . 
En otros estnbl -
•imientos beneficoe. 
Menores 
de B «ñon 
Vai Hem. 
De ti en 
adelante 
V„r Heno 
FENITKN-
Var, Man 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD 
12 Otras enfermedades ep idémicas . 
13 Tuberculosis de los pulmones . . 
14 Tuberculosis de las meninges . . 
15 Otras tuberculosis . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón . 
20 B onquitis aguda 
21 Bronquit is crónica 
22 Neumonía . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la.tisis). . . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
26 ApendicitiF yaT fl tis (¡08) . . . . 
27 H rnias, obstrucciones intestinales (1G9). 
28 Cirrosis del h ígado ( 13) 
29 Nefrit is aguda j mal de Br igh t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la muje'·. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis. 
fleoitis puerperales) . . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . . . . 
33 Deb i l id -d congénita^y vicios de confción. . 
31 ÍSenilidad . . . , 
35 Muertes violentas (except el suicidio) . 
Si Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades descdas. ó mal definidas . 
T O T A L . . . . . 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
Var Hem. 
De 5 á 9 
Var H e m . 
De 10 á 
14 nños 
Var H e m . 
De 15 á 
19 añ^s 
Var Hem, 
De 20 á, I De 25 k 
24 años f 29 años 
Var H e m . Ver Hem 
Da 30 & 
S4 n ñ o s 
Vrtr He 
De 35 i 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFEMuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales - • , . . . , 
3. Industria. . . . . . . 
4. Transjjo-tes , . . . . . 
6. Comercio 
6. Fuerza púb'i^a 
7. Administración públiaa , 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas. . . . . . . 
ÍC. Trabajo doméstico . . . . . . . - . . 
11. . Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . . . . . . . . . . . . 
T O T A L 
B r > A . x > s s 
De menos 
de 10 a ñ o s 
13 
13 
De 10 á l i ' ü e 1Ü á I d ' D e 20 á 19 De 30 a 39 
V . H . H . V . H . V. 
i De 80 
De 40 á 49 De SO á 59 y de mas 
V. H. 
3 3 
H. 
6 
14 
T O T A L consta 
A D I M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
|j añns 
Hem, 
De 46 á 
49 añn-
Var Hem 
De 50 
54 añ-' 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
t!1 afi.r>^ 
Var Hem. 
r V 6 á 
69 añ ^ 
Var H T n 
4 4 
Oe 70 í 
74 ^ ñ 1 s 
Var He 
De 75 á 
79 «ños 
Var Hem 
De 80 k 
S i 8ño 
Var Hem 
D P 85 á 
89 añop 
Var Hem 
D^ 90 á 
94 añ p 
Var l lem 
De 95 á 
99 ^ño. 
Var l lem 
De má^ 
le 100 • 
Var Hem 
No 
c o n s t a ¡TOTAL 
la d 
Var Hem Var llena 
39 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6.° 
Censo de población de 1920 
Població i de ¡lecho 
3797 
2709 
2421 
2029 
2806 
2349 
Hem. 
2491 
2781 
2506 
3067 
249U 
T- TAL 
62!S8 
5576 
6202 
4635 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
hir infecLo-
cantagt isas 
Vnr fíe.n 
En general 
Var 
2 
10 
4 
3 
8 
10 
llem. 
3 
6 
11 
8 
Coeficiente de mortalidad 
por I.OOd habitantes 
Por infeclo-
conlayiosas 
Vnr. 
o'27 
O'GO 
0*00 
o'oo 
0 35 
o443 
llem. 
0-40 
O'TO 
O'OO 
O-OO 
I'3.2 
O'Od 
tn general 
Vnr. 
0*63 
3'69 
r64 
1'48 
2 85 
4'26 
ílem. 
1*60 
2-80 
1'08 
2<00 
3'60 
3'21 
En el distrito 1° están inolaidas las cifras correspondientes al Hospital de San Jul ián y San Quiree. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el £ i d . 6.° i d . i d . á la Gasa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d^ D^chr*1. 
De 1924 
82 
De 19 3 
84 
DTFRRKKCIAS 
Absoiuís 
—2 
Rela' iv- por 
1 (100 
h bi< ni p 
0 03 
NTJMRRO DE MATRIMONIOS 
Me« de Dl'·b'·e. 
De 4924 
18 
De 19 3 
DIFERENCIAS 
AbsoluÍH 
Relativa por 
1.000 
h*b:t ru.p-
0l31 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes d e Dic' r e . DlFTCRKVOTA"; 
Do ) 924 
76 
De 1923 I AbRoluÍH 
80 
KelHÍ iV ' i p o 
1 00O 
h b un 
0,10 
6 
S X J I G I I D I O I S 
CLASIFICACIONES 
Solteros. . . . . . 
No consta , , . . 
De B6 4 40 años , , . 
De 61 á 6o, . . . 
Saben leer y escribir.. 
Otras profesiones . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
S U I C I D I O S 
V . H* Total 
GLàSIFICACIONES 
Causas desconocidas . . 
Jornaleros ó braceros . . 
Padecimientos físicos. 
Gon arma de fuçgo . . . 
Precipitándose de alturas. 
Por suspensión. . . . 
T B N T A T I V i S 
V . :C Total 
SUICIDIOS 
V H " Tela 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
•17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ü7 
28 
29 
30 
Bl 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
á 0 grados 
632'1 
677 4 
679 8 
68847 
695 1 
699 2 
696 8 
G92,¿ 
690 0 
690 6 
G90 7 
6914 
6915 
6(J0'6 
6905 
68fi'5 
692 8 
693 5 
695 8 
695 4 
694 9 
695 7 
695 8 
6945 
690-8 
687*2 
689-1 
687 1 
695'8 
694'2 
69.^3 
T E M P E R p t ü R ñ ñ I ñ SOMBRA VIENTO 
Lluv ia Humedad SERVACIONE, 
BSPBOIALBS 
Recorrido 
en 
kilome 
í m s 
DIRECCION o nieve relativa m Media día en Mínima Máxima c e n t é s i m a s liaiiraeiro 16 horas 8 horas 
s, w , 
s. w. 
N. E 
—i'O 
N. E. 
N . E 
N E, 
N. E —b 2 
S W 
N. E, 
S. W N W 
—62 
N. w. N. W. 
S. w . 
S. w 
N w. 
S. W 
- 0 3 
Resumen correspondiente al mes de de 1924 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o. O^' 
( Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
Máxima 
69943 
Mínima Meflia 
686'4 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Máxima 
13 0 
Mínima 
7*0 
Mpdif 
3'0 
Humedad 
relativa 
media 
81 
V I B K T T O S 
Recorrido 
toial en 
k i l ó m e t r o s 
4 760 
Velocidad 
media 
153 
LLUVIA 0 NIEVE 
;Tolal en miiunetro 
42,2 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses eaerificadag en el Matadero, 
(vacuna», lasares y cabríaa) . . 
Vacas 
3fJ4 
Kilos 
71,788 
Ter-
109 
Kilos 
3.688 
La-
nares. 
893 
Ki loè 
10.320 
Cerda KÜOÉ 
262 28.74-4 
Cabrio 
119 
Kilos 
2.328 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogranaoí-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Avea y caza 
GaUinas, pollos.. . . < . . . . . >, . 
Pollos, patos , 
Palomas.. 
Pichones 
Ü N I D A D R S 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Docenas... 
Maíz Heclólitros 
Centeno . . . . . . . . . * id . 
M a n t e c a . . . . . . . Kilogramos 
Quesos del país id. 
Id. del extranjero... . . • . id. 
15.L>92 
12.409 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina , Kilograi 
Acei te . . . . 
Leche . . . 
Bebidas 
Vinos comunes - . . 
Idem finos . . . . . . . . . . . . 
Sidra y champagne.. • . . . . 
Aguardientes. . . . . . 
Licores 
Cervezas < 
Pescados y mariscos. 
Litros 
id. 
Litros. 
id . 
id. 
id . 
Litros 
id. 
Kilogramos 
U N I D A D E S 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz. Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. id, 
882.262 
470 
11.176 
63 
5.108 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa les a r t í c u l o s de consumo en e l citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo 
Idem de centeno 
/ Vacuno 
Carnes ordinarias' Lanar codero 
de ganado . . j Cerda fresca 
Tocino fresco 
Racalao 
Sard'na salada , • 
Pesca fresca ordinaria . . . >, 
Arroz , . 
Garbanzos . . i 
Pa ti.tas , , . . . . . . 
J u d í a s . . . . . . . . . . . . . 
Otras clases. . . 
Huevos.. Lit 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
057 
» 
4'20 
4400 
500 
» 
4 DO 
3oo 
100 
2 00 
i 20 
1 7 ' 
0 4Q 
1 75 
O'OO 
400 
MINIMO 
Pesetas 
O'OO 
> 
2'00 
3 00 
o'oo 
3'80 
2 50 
0 90 
1 83 
1 UJ 
1 i0 
0-85 
1 50 
eco 
g90 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar (tasa) kgmo. 
Café i d . 
Vino común l i t ro . 
Aceite común • kgmo. 
Leche litro. 
Leña 100 klg*. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . minera 1. . . . id. 
Cok. . . . 
Paia 100 kles 
Petróleo . . • l i t ro 
Fluido eléc^riVo (5 bujías al mes).. ... 
G-as (metro ««úbico) 
Alquil r anual de i Para la clase f brern 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles* 
F U E O I O 
MÁXIMO 
P é s e t e s 
1'80 
9 60 
O'K) 
2 60 
070 
i l oo 
0 5 
041? 
0 .1 
6' 0 
1-20 
3 25 
050 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 00 
8 60 
050 
0 00 
0 60 
1000 
0-20 
o oo 
O'OO 
o'oo 
o'oo 
b'oo 
O'OO 
J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
JOBN ALES.—Ciases 
Obreros fabriles! Í J 1 " 6 ™ 8 ' ' 
é industriales. Metalúrgicos 
\ Otras clases. 
( Herreros Arañiles . • . . C a r p i n t e r o s . . . . . . . . Canteros.. . . . . . V 
cios diversos.. Pintores . . . . . . . . Zapateros 
Sastras 
Costureras y modistas. 
^Obras ciases. . . . . . . . . 
Jornales agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas t-'-S 
Mimnoo 
Pesetas f'ls 
50 
50 
60 
MUJERFS 
TIPi' CORRIfcNTE 
Maxim o 
I ' 
Pesetas 1 ts. 
M í n i m o 
Prseias Cls 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
Pesetas 'Us 
M í n i m o 
Pesetas •'•IB 
8 
A N A L I S I S D E L A S AGUAS P O T A B L E S 
^ I F Í I A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES O NOMBRES 
D E LOS V I A J E S 
Compañía de Aguas (cifra 
media de V8 análisis) 
Viaje del Barreñón (cifra 
media de 16 análisis). . 
IVT T L T O ^ A TVI O S P O ü X - T T R O 
Residuo fijo 
a i 10 grados en 
Disol'ición 
00 
000 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
r e p r e s e n t a d » en oxigen 
Liqu ido 
acid'» 
0*0 
0*0 
L í q u i d 
O ' O O 
0*00 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Nitroso. 
Bacteri-s 
por 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima 
O 
00 
Mínima 
0 
00 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la ex is tencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
NOTA.—En la rontaminafiión se empleará el signo 
el número de días que en el mes se haya advertido. 
Aüálisis de sustancias alímenticias 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
M U E S T R A S OE 
Leche 
Vinos . . . . . . . . . . 
J a r a b e s b d a s . r e f r t e s 
A g u a r d i P n t e s y lieorep 
C a r n e f r e s c a ( c e r d a ; . 
A c e i t e s 
BUENAS 
A L T E -
R A D A S 
A D U L T E R A D A S 
NO 
P E U G R O S A S P E U G B O S A S 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . 
Lanares. 
De cerda 
Cabrías . 
330 
853 
171 
272 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 2 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reaes de cerda reconocidas ó inutilizabas 
Por tubercu'osís miliar -generalizada » 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 6. Hígados 5; carne o, n 'ñatcs , o kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo; Pescados looo kilos; Conejos >. 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 . » 
2. ° 
3 0 
5.° 
Rural 
Total 
« o 2 
S^s a. 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
65 
67 
4ñ 
216 
311 
7 
740 
1 8 
59 
52 
40 
000 
30ü 
3 
452 
« 5 
23 
-59 
60 
40 
214 
229 
0 
625 
Tutal de desinfe cienes practicadas., . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id . id. á petición de los particulares. . 
VACUNACIONES 
ooo 
o 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
R E V A -
VACüNACIOM CtlNACIÓN 
Estnblecimiento« particulares ' » 
Institutos municipales. . . •) 
Casas tle socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS 30B SOCORRO (1) 
Número de Distritos para f 1 servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . S 
Accidentas socorridos 166 • 
Vacunaciones. . . . . . . . o 
Vacunaciones antitíficas. . . . . o 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
17 
15 
19 
51 
Altas 
por varios 
conceptos 
14 
12 
15 
41 
Asistencia 
á las 
dosinfepcionpi-
H<iy una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . . . 
Hospital y Casa Reíu^io 
Asilo de las H«rmanitas de los pobres 
Consultorio médico. , . . . . . 
Casa de Socorro 
T O T A L . . 
425 
115 
41 
285 
24 
o 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
futras. f . . . . 
Existencia 
-n 80 de 
Movicmhre 
V. H . 
Entrados TOTAL 
V. 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt" 
V. 
3 
3 
2 
V. 
Por otras 
cansos 
V. 
Quedan 
en trata-
miento 
V, 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . I42 '86 
H08PITAT. D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j l n í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
a « ¿ r ^ ^ . { ^ a 7 á t i c a s - ; ; ; 
Exútencsa en 
30<i« JVaòre 
de 1924 
VAR. HEM 
10 
» 
6 
fintradoí TOTAL 
VAR. HEM 
17 
8 
Por 
ewacHÍn 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAK. HEM 
4 
57'69 
VAR HEM, 
Por otrai 
Quedan en 
tratamiento 
VAR IIEM 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . , . 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O ^ 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados. . : . . . . . . 
Suma. . 
Bajas. i P o r d ! f u n c i ó n " • ' / r o r otras causas.. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
108 
_ 9 
117 
_6 
y 
109 81 79 
72 
4 
76 
1^ 9 
2 
19! 
73 188 
162 
-6 
68 
]-
_5 
_ 6 
16J2 
695 
83 
728 
5 
36 
b92 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Rxistencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Sima, 
Curados. 
Üuertos. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem inf-ícciosap y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
14 
iP 
24 
3 
11 
13 
18 
» 
:S'6i 
18 
_8 
21 
12 
1 
_13 
» 
8 
» 
1124 
5 
5 
» 
51 
81 
3 5 
6 
40 
41 
41 
GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados.. . . , . . . 
Suma. 
Bajas . }Por dfíunción- • • J rPor otras causas. . 
T O T A L 
Existencia en fin de mes. 
Xncianos 
68 
1 
>9 
58 
AnciaoBp 
61 
0 
6; 
6 
Adul tos 
0 
A^ult-as 
0 
Niñop 
23 
0 
23 
23 
N i ñ a s 
22 
1 
23 
21 
TOTAL 
1(14 
2 
16^ 5 
163 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, a n c i a n o s , OO'OO; a n c i a n a s , oo,oo; n i ñ a s , oo'oo; total , eo'oo. 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes., 
Entradas. 
Suma. 
Por defunció », . 
Por otras causas. 
Salidas y ha 
jas.., . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con iTnternos. . . . 
nodriza. .{Externos. . . . 
Hasta 1 año. 
Falle 
cidos.'.) ^ a ü o s . 
i Internos. 
*} Externos 
i Internos. 
' I Externes 
De más de 4 años. I í ? ^ 1 1 0 8 -
I Jiixternos 
Mortalidad por 1000 
cS 
O 
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277 
14 
291 
12 
2 
277 
19 
258 
5 
5 
1 
1 
41 24 
521 
25 
54t 
2( 
8 
3 A 2 
35 
48^  
n 
36 63 
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a 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e a 
A L B E R G U E S 
Ale jamiento de pobre? 
transeúntes. . 
H O M B B 
> o 
D o, 
03 C 
41 
"5; * 
ce • 
M JJf'RK 
> O 
P 
n 
ce c 
ta: 
T ' T : . fe si 
(D ^ 
03 
NIÑOS 
O 
> o 
a su 
« c 
tai o 
'5 xr. 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
De pan. . . . . . 8569 
De sopa. . . . . . 1609 
De bacalao. . 
De cocido. . , • . 
De carne cocida . 
De callos 
Vino. . . . . . . 
T O T A L . . 
G o t a d e l e c h e 
Varones. 
264 
8478 
213.) 
J018 
22.078 
Niños lactados Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
14 
20 
34 
900 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Noviembre no se han registrado 
en esta Ciudad ningún incendio. 
V e h i c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia eti 
30 Nbre. 
Mn*-rif.ulado-
on el mes de Dbre 
S U M A , 
zados (bajas) 
Existencia en 
bl Dbre . , . . 
2 
» 2H^ 
283 
10 
AUTOMO-
VILB38 
3 „ 
e 
80 
10 84 8 23 
23 
23 
I * 
51 
51 27 
A ' U T T n b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L ü f ' E S 
ñlumbrado por gas 
be toda 
In noche 
318 
De media 
noche 
Rlumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo 
De tod i la 
noche 
73 
De media 
. noche 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Blanqueo y pintura de edifici 
Demoliciones. . . . . 
Acometidas á la alcantarilla 
Relleno de terrenos . . . 
Heparación de calles , 
Idem de retretes . . . 
Desalojos totales . . 
00 vanos 
C 
2 
varios 
varios 
0 
0 
11 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CBMBNT BRIOS 
Municipal de San 
Jopé. . . . . 25 25 
PÀR-
VUL1 iS 
12 
u] i 
O ¿ TOTAL 
•J ^ j DE SEXO-
o a , 
H < 
37 38 
< B 
77 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
CEMHÍNTERIOá 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Métroi 
cuadro-
áot 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
rRAS-
PASOS 
PER 
MÍSO 
DE 
OBRAS 
San Jopé , 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRHÍILO ÜTÚL1C0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interes cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total do empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 454 
[ínporte en pesetas de los mismos. . . . . . . 17.458 50 
C l a s i f i c a c i ó n por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . 
Id. sobré ropas.! 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das P t a s . 
R E N O V A -
C I O N E S 
Parl i -
fl·lS 
130 9IÍ9-1 
193 2 914 50 
68 
63 
PtHS. 
3716'00 
1J34'00 
TOTAL 
Parti-
das 
198 
266 
Ptas 
C l a s i f i c a c i ó n por cantidades 
13110 00 
4348'5o 
De 2 4 
De 26 á 75 
De 76 á 150 
De 161 á 260 
De 261 á 1.250 
De 1 261 á 2.600 
De 2 601 á 5 000 
De 6 00J á 12.000 
25 pesetas 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
98 
fil 
19 
10 
10 
o 
o 
o 
Pesetas 
1281 
2675 
2120 
ltí89 
5:45 
oooo 
oooo 
0000 
Sato rapas 
Part idas 
L>2:J 
30 
3 
PesPtMS 
2737 50 
1241 
370 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de a'lhajas 142 
Imporr.e en pesetas de los mismos. . . . . . . 8B67'00 
Número de desempeños de ropas . 199 
Impoite en pesetas de los mismos', ^101 60 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
1251 á 
25 pesetas 
De 2501 á 
75 
160 
250 
1.260 
2 500 
5 000 
De 5001 á 12.500 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
Sobrt alhajas 
Partidas 
81 
37 
12 
6 
6 
PftsetHS 
1124 
1558 
1435 
1145 
3105 
Sobra ropss 
PHrtidHS 
2e3 
14 
1 
Pfsotas 
2il2fa0 
694 
105 
190 
Número de partidas de alhajas vendidas » . . . oo 
Importe de las mismas en pesetas i oooo'oo 
Número de partidas de ropa vendida oo 
Importe de las mismas en pesetas. ooo'oo 
Qasincacion por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 id. 
160 id. 
250 i d . 
1250 id . 
l t alhajas 
Pariidus Pesetas 
oo 
OO 
O 
o 
OOO'OO 
OOO oo 
000 
OOO 
» ' 
Di ropr.s 
Partidus Pesetas 
oo 
o 
ooo'oo 
OOO 
Días del m«s en que se han hecho mayor número de prós 
tamos, 1, 13, 22 y 24. . 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCÜLO CATÓLICO DE OBREROS 
rss. 3 l i2 y 4 POR 100 INTERES PAGADO A LOS IMPONHN 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación. . . . 
Total de imposiciones. . . . 
Importe en pesetas 
Intereses capitalizados. . . . 
Número de ph,gos por saldo 
Idem: á cuenta.. . . . . . 
Total de pagos. . . . . . . 
Importe en pesetas 
Saldo en 3 i de Diciembre de 1924.—Ptas 
Intereses capitalizados 
84 
388 
472 
224.167 73 
» 
53 
262 
R06 
193.134 45 
6.66i.ül7'56 
120.576 80 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen ert el mes 
Menores de unos. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
/ Varones. 
' I Hembras 
/Solteras. 
. I Casadas 
(Viudas 
i Varones 
• j Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. . . . 
Abogados • • 
Médicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
TOTAL. 
Han 
ingresado 
4 
9 
16 
6 
8 
0 
3 
21 
5 
o 
o 
o 
1 
11 
0 
0 
84 
Han cesado 
5 
2 
6 
4 
8 
0 
4 
16 
3 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
Existen 
767 
686 
930 
236 
469 
26 
460 
964 
168 
89 
86 
13 
33 
1200 
0 
0 
63 6076 
12 
MOVXMXBNXO ECOtíOMICO 
AltíPioiaass 7 oargai ta la prspliiad lamvall* 
Durante me3 dfc Dibre. SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad cuatro contratos de compra-venta y 00 de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rús t i cas 
Número de las fincas ven 
didas . . 
Superficie total de l a ¡ 
miomas . . . . 
importe total de la venta 
Número de las fincas hi 
poteoadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida. 
Interés medio de los prés^ 
tamos 
Bht, 22 Areas 
65 otms 
500 ptas. 
Urbanas 
I S 8 O m. cdrog. 
67 centímetros 
34.250 pesetas 
0 
Se omite m. c. 
OQ.OOO pesetas 
000.000 idem 
6 idem por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 
:|» Graduadas.-
i ' 
j¡|( Unitarias. . 
Adu1to8(clasep) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas.. 
Adultos. 
DE NIÑAS 
00 
) Graduadas. 
s \ Unitarias 
S f Párvulos. , 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N T J M B R O D B 
ALUMNOS M A T R I C U L A D 
L5 Q 
225 
261 
111 
20d 
227 
262 
114 
2ni 
2C5 
227 
260 
111 
1G9 
2^1 
1 LOá 
197 
000 
Horas 
sema-
na.es de 
estudio. 
36 
H6 
12 
30 
b6 
MOVIMIENTO DE BIBr IOTEGAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Jfútnero 
de lectortt 
616 
Volúmenes 
pedidos 
6 2 2 
C A S I F Í O A U I Ó N Ü E L A V S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
41 
Juri (prudencia 
65 
Cienciat y Artes 
1 2 4 
fíellns letras 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 
101 
166 
Historia 
116 
Enciclopedias y periódicos 
185 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
D 11 á 16 id . . 
De 16 & 20 id . . 
De 21 á 26 id . , 
De 26 à 30 id . 
De l«l á 36 i d . 
De 3 6 á 40 id • 
De 41 á 45 id. . 
De 46 4 6 id . . 
De 51 á 66 id. . 
De 66 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
Uin clasificar. . 
Estado civi l 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañiles. . . . 
Carpinteros. , . 
VICTIMAS 
M U F B T O S L K S I O N A Oo 
V. 
117 
9 
10 
14 
V2 
19 
13 
6 
11 
tí 
6 
l 
1 
9 
67 
B7 
4 
9 
Hem Total 
47 
14 
8 
4 
3 
4 
4 
» 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
27 
12 
6 
Total general 
Var. 
164 
23 
18 
1 
15 
2Ò 
17 
6 
i 2 
7 
8 
4 
3 
10 
94 
49 
9 
12 
118 
9 
10 
J4 
12 
19 
Id 
6 
11 
6 
7 
1 
1 
9 
67 
88 
4 
9 
10] 10 
61 6 
Hem. 
48 
14 
8 
4 
4 
4 
4 
28 
12 
5 
3 
To-» 
166 
28 
18 
Ib 
16 
23 
17 
6 
1* 
7 
9 
10 
95 
50 
9 
12 
10 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S LF8TOIÍADOS 
Vía férrea. . . 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Otros conductores 
Propietarios, t . 
Comerciantes. . 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les. . * • . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . -
Otras p^ofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mi entas.. . . 
Animales. 
Asfíxia 
Otras causas 
No consta. 
T. Var 
1 
28 
» 
11 
38 
18 
30 
2 
0 
b5 
13 
H^ru. 
2 
I 
14 
30 
36 
4 
Toia l 
30 
1 
l2b 
68 
18 
Total general 
H e m 
11 
88 
14 
351 30 
101 
n 
P6 
13 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
15 
30 
1 
o 
o 
o 
5 
1 
» 
36 
6 
TOÍHI 
1 
30 
1 
26 
68 
14 
35 
3 
"> 
102 
18 
18 
iscidentes del trabijo íegistpados en el BobiMno civil de la píovincia 
Resumen trime^tpal. — 4 t0 trimeRtre ñe 1 9 2 4 
intscídiíates 7 e ssifiaadáa dt las Tictiiaas 
Por su edad 
De 10 á 14 años . . . 
Da 1^ á 16 id . , . . 
De 17 á 18 í l . . . . 
De 19 á 40 id . . . . 
De 41 á 60 id . . . . 
Edad desconocida , -
Var. 
o 
3 
6 
41 
9 
o 
69 SUMAS . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 á, 9 • 
9 á l 2 • 
12 á 18. . 
18 á 24 
Hora desconocida 
SUMAS 
Dias de ta semana 
L u n e s 
Martes 
Miércoles 
J u e v e s 
Viernes . • 
Sábado. . . 
Domingo 
SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones . 
Cabeza . • ¡Tronco . . . . . . . . . Miembros superiores . . . . Idem inferiores,. , , . . , 
Lugar desconocido. . . . . 
1 Generales 
IMiembro? inferiores . . . . 
) abfzn. 
ñeservaflJas.—Miembros inferiores. . . : 
Miembros superiores. , - . 
Desconocidas . , 
SUMAS. . , . , . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Des 'onó ida . . . . . . . . . . . . 
Accidentes causantes de muerte , . . . . 
SUMAS. . . . . . . 
Leves. 
Graves. 
Total. 
o 
12 
13 
40 
o 
o 
65 
5 
11 
9 
13 
11 
15 
1 
65 
10 
3 
32 
18 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
65 
60 
o 
o 
65 
AatsMdsatM 7 «lailflsaciái di las Tlotimai 
índemni 
zaciones, 
. Por inutilidad * ^ t r o n ^ ' • • • • 
I temooral i OomrWas de Seguros. 
F r Indemnizante desedo. 
Por inutilidad y ^ atrOD??- 'Q ' ' ' Dcrmanente Compañías de Segu-os permanente, i IndemT) izant9 dhBcdo > 
!
Patronos . . . , . 
Compañías de Seguros, 
indemnizante desudo . 
Sin indemnización . . . . . . . . 
En tramitación. ,, 
SUMAS 
Industrias 
Alfarería y cerámica 
Industrias del papel, hartón y caucho. 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Industrias de la construcción . 
Idem de la alimentac;ón. . . . 
Idem del papel cartón y caucho. . . . 
Idem del vestido 
Idem de la madera 
Idem de transportes . . , . . . . 
Idem de ¡a ornamentación 
Idem desconocidas , 
Id*;m de químicas . . . . . . . . 
Metalurgia . 
SUMAS . , . . 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas. . . . . . 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objetos . . . . . . . . 
Caída del obrero , . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , t . 
G-olpe. 
Cuerpo extraño . , . 
Otras cau as 
Desconocidas , . 
Conducción de carruajes por la vía or 
dinaria. 
T>Hspreñ'Umiento de ^ierras . . . , 
Trasmisiones y otros órganos. . . , 
SUMAS, . . . . . . 
GBN. 
8 
15 
4 
11 
10 
2 
9 
4 
o 
65 
MOR. 
Total. 
14 
51 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
65 
9 
1 
3 
24 
6 
o 
7 
10 
8 
o 
o 
1 
1 
65 
* R T > 0 1 L . I O Í A. 
T E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo púb ico . 
C o n t r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . 
Desacatos. > 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones.. . . . 
Deluos 
ó f .Uas 
oonaamados 
O 
4 
2 
12 
Frustrados 
y 
tentativas 
í m m o fKEsuíiTos 
Vnronps Hf inb'as 
TRABAJO FIESTA 
Día Nnch Oia ! IWh»» 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenc iones 
Po'- heridas 
Por hurto y robo. . . . . . . . . 
Por sospechas de idem . . . . . . 
Por estafa. . 
Por orden superior.. . . . . . . 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . . : o 
E n la casa de socorro. . . . . . . . 
En casos de incendio. , 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 
Suma y sigue . 
3 
0 
0 
0 
0 
i 
1 
0 
1 
2 
29 
3 
o 
Suma anterior 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. 
Niñas. 
4ü 
40 
Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. . 9 3 
Automóviles . 4 
Bicicletas . , . 2 
Coches de punto 0 
Carros . 1 0 
A dueños de perros. ; 0 
TOTAL GENERAL. . . .150 
M 0 V I M I 3 C 1 M T 0 P 3C N A L 
Número de reclusos fijos 
Idem id. de t ránsi to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . 
E a 30 de Nobre 
692 
592 
AUas 
32 
32 
Suma 
624 
624 
Bajas 
45 
En 31 de Dicbre. 
679 
45 679 
CLASIFICACIÓN 
Por estado o iv i l 
Soltaros, 
^asados. 
Viudos. 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 años. 
De 23 á 30 id. . 
De 3i á 40 id . . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id. 
De 61 á 70 id . 
R E O L X 7 8 0 S F I J O S 
Presidio c o r r e c c i n n a l Pre idio mayor Pr i s i ón c o r r e c c o nal Cadena temporal Undena perpetua 
217 
93 
6 
3i5 
43 
121 
102 
35 
14 
TOTAL . . . 
Por i D s t r n c c i ó n 
e lementa l 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por priinera vez 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
315 
238 
77 
316 
246 
69 
315 
15 
15 
15 
5 
10 
15 
226 
di) 
5 
330 
41 
129 
19H 
37 
14 
330 
253 
77 
330 
'05 
94 
4 
303 
40 
117 
102 
32 
:2 
^03 
•289 
64 
303 
251 
79 
330 
229 
74 
308 
SI 
•ótí 
122 
22 
43 
34 
12 
11 
122 
98 
24 
22 
34 
122 
8 
B8 
122 
22 
48 
84 
Iv 
U 
!22 
98 
24 
122 
88 
34 
122 
80 
37 
!20 
22 
42 
Só 
t¿ 
11 
120 
98 
2'2 
67 
76 
8 
:50 
!50 
120 !50 
8« 
34 
120 150 
18 
77 
83 
b 
168 
168 
J18 
50 
168 
105 
63 
168 
16 
16 
71 
74 
7 
152 
6H 
4T 
26 
18 
107 
45 
152 
93 
59 
152 
o 1 
o c 
o c 
En Fr isan mayor kay: Un soltero y un casado; uno de 33 á 30 años de edad, y uno de 40 á 50; saben leer; uno ingresó en 
prisión por primera vea y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id, á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 30 de Nobre. 
0 
0 
26 
26 
filias 
0 
0 
10 
10 
Suma 
0 
0 
36 
36 
Bajas 
0 
0 
18 
18 
16 
En 31 de Dicbre 
0 
0 
18 
18 
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o 
> 
o 
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En 30 de Nobre 
Altas 
Bajas 
En 31 de Dicbre 
« H 
O 
Kn 30 de Nobre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
Vw 31 de Dicbre 
CP 
d 
a > 
a w 
w w 
M O 
O 
En 30 de Nobre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 drf Dicbre 
d (" 
u o 
Kn 30 de Nobre 
Altas 
Suma 
Bajas 
L n 3 de Dicbre 
E n 30 de Nobre. | 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n : • de Dicbre 
E n 30 de Nobre, 5 
Alias 
Suma 
Bajas 
E n 3 i de D i c b r » 
a 
o 
* M 
M Tí 
0 s. 
» 
o 
a 
ce 
O 
OQ 
»«1 
M 
o 
16 
Número de reclusae fijos 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
ED 30 de Nobre. Altas Suma Bajas E n 31 de Dicbre 
0 L A 8 I F I C A 0 I 0 N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id . . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
A R R E S T O S G O B E R N A T I V O S P R O C E S A D A S A R R E S T O M A Y O R P R 1 S I 0 B C O R R E C C I O N A L 
O 0 
i 1 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.u l l 
Idem de los comprobados (1) 2 
Idem de los identificados (2). . . . . . 0 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 0 
Servicio telegráfico (4.t0 trimestre) 1924 
Despachos recibidos 
Parít-
c uta-
res 
7896 
Ser-
meto 
1313 
Oficia 
les 
4525 
/«ter-
naao-
nales 
545 
TOTAL 
14279 
Despacho; espedidos 
/•arti-
cula* 
res 
7^57 
Ser-
vicío 
1283 
Oficia-
les 
3835 
Inter-
nacio-
nales 
496 
TOTAL 
13471 
Burgos, 26 de Febrero de 1924. 
E l Jefe Provincial de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) ladividaes qno kan pasad© dos ó más reses per el Gabinets antrepemétrise sea si ttismr noufeii». 
(9) látm ídem dando nombre distinto. 


